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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memngalisis pengaruh Current Ratio 
(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Total Assets Turn 
Over (TATO) terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Farmasi yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini adalah delapan perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Teknik penentuan sampel adalah purposive 
sampling, sehingga terdapat beberapa pertimbangan tertentu untuk mendapatkan 
sampel peneltian. Metode penegumpulan data pada penelitian ini adalah metode 
dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 
dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diakses melalui https://idx.co.id/ dan 
IDN Financial yang dapat diakses melalui https://www.idnfinancials.com/. Metode 
analisis data yang digunakan pada penelitian yaitu: uji asumsi klasik, uji regresi 
linear berganda, dan uji hiptesis dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 
20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Current Ratio (CR), Debt to Equity 
Ratio (DER), dan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh secara signifikan terhadap 
Nilai Perusahaan, sedangkan Total Assets Turn Over (TATO) tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 
 
Kata Kunci: Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Net Profit 
Margin (NPM), Total Assets Turn Over (TATO), Price to Book 






This study aims to determine and analyze the effect of Current Ratio (CR), Debt to 
Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), and Total Assets Turn Over (TATO) 
on Company Value in pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange ( IDX) for the period 2017-2019. The sample used in this study were eight 
pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 
2017-2019 period. The technique of determining the sample is purposive sampling, 
so there are certain considerations for obtaining research samples. The data 
collection method in this research is the documentation method. The source of data 
in this study is secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) 
which can be accessed through https://idx.co.id/ and IDN Financial which can be 
accessed through https://www.idnfinancials.com/. The data analysis methods used 
in this research are: classical assumption test, multiple linear regression test, and 
hypothesis test using the SPSS version 20 application. The results of this study 
indicate that Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), and Net Profit 
Margin (NPM) has a significant effect on Firm Value, while Total Assets Turn Over 
(TATO) has no significant effect on Firm Value. 
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